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ผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
The Effect of Learning Achievement in Mathematics in Daily Life with Concept 
Mapping of 1st Undergraduate in Faculty of Engineering
บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	 เรื่อง	 อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชัน	 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ชั้นปีที่	 1	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 หลังเรียนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์กับเกณฑ์	 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่	1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	จำานวน	45	คน	
ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	random	sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	ได้แก่	แบบวัดผลการสรุปบทเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวันเรื่อง	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน	 โดยใช้แผนผังมโนทัศน์	 ดำาเนินการสอนโดยให้นักศึกษาสรุปบท
เรียนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์	จำานวน	6	คาบ	คาบละ	60	นาที	แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ	One	–	Short	Case	Study	สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการทดสอบค่าสถิติ	สถิติ	t-test	one	sample	






































ม้าคะนอง	 (2549)	 ได้ให้แง่คิดถึงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน	 ผู้สอนควรให้
อิสรภาพทางความคิดของกลุ่ม	 ซึ่งผู้เรียนสามารถนำาความรู้หรือแนวความคิดที่ได้จากการนำาเสนอน้ันไปประยุกต์หรือเป็นแบบ







เน้ือหาสาระที่เก่ียวข้องจากความรู้และประสบการณ์เดิม	 ความรู้ใหม่	 และการเชื่อมโยงกับสาระอ่ืนๆ	 สามารถเขียนแสดงความ
คิดอย่างอิสระโดยการใช้สี	 สัญลักษณ์และรูปภาพประกอบการแสดงแผนผังมโนทัศน์	 มีการเชื่อมความรู้ในเรื่องที่เก่ียวข้อง































	 	 คะแนนช่วงร้อยละ	80-100		 หมายถึง	 นักศึกษามีผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำา
วันอยู่ในระดับดีมาก
	 	 คะแนนช่วงร้อยละ	70-79		 หมายถึง	 นักศึกษามีผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำา
วันอยู่ในระดับดี
	 	 คะแนนช่วงร้อยละ	60-69		 หมายถึง	 นักศึกษามีผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำา
วันอยู่ในระดับปานกลาง
	 	 คะแนนช่วงร้อยละ	50-59		 หมายถึง	 นักศึกษามีผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำา
วันอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำา
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	 	 คะแนนช่วงร้อยละ	0-49		 หมายถึง	 นักศึกษามีผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำา
วันอยู่ในระดับต่ำากว่าเกณฑ์ขั้นต่ำา
 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้ดำาเนินการทดลองตามขั้นตอนต่อไปน้ี	













































การทดสอบ N k s t





	 1.	 การใช้แผนผังมโนทัศน์	 เป็นข้ันตอนสรุปความคิดรวบยอดท่ีได้จากกระบวนการความคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ที่มีความหมายระหว่างความคิดรวบยอดต่างๆ	โดยอยู่ในรูปของข้อความ	สัญลักษณ์	สูตร	ถ้อยคำา	เป็นต้น	ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงแนวคิดและให้อิสระในการแสดงกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	 มีการจัดลำาดับการคิดอย่าง
รอบคอบ	 สามารถเรียบเรียงความสำาคัญของเน้ือหาตามลำาดับ	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 อาร์ม	 โพธิ์พัฒน์	 (2550)	 ได้กล่าวถึง	 การใช้
แผนผังมโนทัศน์	ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนมติเป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในหลักการด้วยตนเอง	เน้น
พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน	เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดอย่างรอบคอบภายใต้หลักการที่เป็นเหตุผล	มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน





(2540)	 ที่กล่าวถึงความหมายของแผนผังมโนทัศน์ไว้ว่าเป็น	 แผนผังหรือแผนภาพ	 ที่แสดงความสัมพันธ์ของมโนทัศน์	 เรื่อง
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